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Anarken
Bugün Atatürk’ü anacağız. 
Nasıl anacağız? Sabah saat do­
kuzu beş geçe fabrika sirenle­
rini çalmakla, gün boyu tiyat­
ro, sinema, gazino gibi yerleri 
kapalı tutmakla, her yerde iç­
ki yasağı uygulamakla mı? 
Atatürk öleli 46 yıl oldu. Ar­
tık biçimsel bir hal alan bu tür 
anma törenleri gittikçe anlamı­
nı yitiriyor dersem yalan mı 
söylemiş olurum?
Atatürk bizi cumhuriyetin 
hangi yılında bıraktı? O gün­
den bugüne biz Atatürk ilkele­
rini ne duruma getirdik? O il­
keleri ne ölçüde ileri götürdük, 
ya da ne ölçüde yozlaştırdık? 
Bu konular üzerinde açık yü­
rekle bir vicdan hesaplaşması 
yapsak daha iyi olur kanısın­
dayım.
Yirmi beş yd kadar önce, bir 
gün, bir devlet sorumlusu ile 
görüşüyorduk. Toplantımız 
özeldi. Aramızda başka gaze­
teci arkadaşlar da vardı. Biz, 
adı demokrasi olan yönetimin 
basma uyguladığı baskıdan ya­
kınıyorduk. Tartışmamız uzun 
sürdü. Biz hükümetin davranı­
şının ne Atatürk ilkelerine ne 
de demokrasiye yakıştığı dü­
şüncesini savunuyorduk. Bir 
aralık sinirlenen o devlet so­
rumlusu ünlü kişi bana döne­
rek:
— Sanki Atatürk zamanın­
da bizde demokrasi var mıydı? 
gibilerinden bir çıkış yaptı. 
Böylece beni mat ettiğini sanı­
yordu. Tek parti döneminde 
gerçekten ülkemizde çağdaş 
anlamıyla demokrasi yoktu. 
Kendisine kısaca:
— Atatürk, kendi dönemin­
de demokrasinin önkoşulları­
nı hazırlıyordu! dedim. Yanıt 
bulamadı. Ben değil, o ünlü ki­
şi mat olmuştu.
Atatürk, Atatürk! Kırk yılı 
aşkın bir süredir, biz Atatürk 
devrimiyle oluşan Atatürk il­
kelerini tartışıp duruyoruz. Ki­
mimiz şöyle diyor, kimimiz 
böyle diyor. Ara yerde ülkemi­
zi çağdaş uygarlığa ulaştırma­
sını beklediğimiz ilkelerin yıl­
dan yıla yozlaşmasından baş­
ka elimize ne geçiyor, düşün­
müyoruz bile.
Uzaktan bakarsanız sanki 
hepimiz anadan doğma Ata­
türkçüyüz. Atatürk’ün nasıl 
bir Türkiye uğruna çalıştığını 
birbirimize anlatmaya çalışıyo­
ruz. Oysa Atatürk’ün özlediği 
çağdaş Türk toplumunu Ata­
türk’ten daha iyi kim anlata­
bilir? O, yaşamı boyunca yap­
tığı sayısız (hepsi basılmıştır) 
konuşmalarla özlediği uygar 
Türkiye’yi dile getirmiş, bu 
yolda uymamız gereken yönte­
mi de açıkça belirtmekten geri 
kalmamıştır.
Ben, bugün burada Ata­
türk’ün Dumlupınar Zaferi’- 
nden sadece iki yıl sonra, 30 
Ağustos’un yıldönümünde (30 
Ağustos 1924) söylediği söy­
levden birkaç parçayı aktar­
makla yetineceğim. Günümüz 
Türkçesine çevrilen söylev, 
Çağdaş Yayınlan’nca bugün­
lerde piyasa çıkarılmıştır.
Bakın, Atatürk büyük za­
ferden hemen iki yıl sonra ne 
diyor:
“ Baylar, uygarlık yolunda 
başarı, yeniliğe bağlıdır. Top­
lumsal yaşamda, ekonomik 
yaşamda, bilim ve teknik ala­
nında başarılı olmak için biri­
cik gelişme ve ilerleme yolu bu- 
dur. Yaşama ve geçinmeye 
egemen olan kuralların zaman 
ile gelişmesi, değişmesi ve ye­
nileşmesi zorunludur. Uygarlı­
ğın buluşları, tekniğin olağan­
üstülükleri, cihanı değişme­
den değişmeye uğrattığı bir dö­
nemde yüzyıllık köhne zihni­
yetlerle, geçmişe bağlılıkla, 
varlığı korum ak mümkün de­
ğildir. (...) Ulusumuzun vasıf­
larından güçlü seciye, sarsılmaz 
irade, ateşli yurtseverlik, eko­
nomik başarılardan kaynakla­
nan verimliliklerle de layık ol­
duğu derecede güçlendirilmek 
zorundadır. Yüzyılın yarışma­
sında ulusumuzu başarılı kıla­
cak bir ekonomik yaşam sağ­
lanmasını hedef alan genel ulu­
sal eğitim sistemlerimiz, her 
gün daha temelleşecek ve el­
bette başarılı olacaktır.” 
“ Gençler, cesaretimizi güç­
lendiren ve sürdürmemize yar­
dım eden sîzsiniz. Siz, al­
makta olduğunuz terbiye ve ir­
fan ile insanlık meziyetlerinin, 
vatan sevgisinin, fikir özgürlü­
ğünün en değerli temsilcisi ola­
caksınız. Ey yükselen yeni ku­
şak! Gelecek sîzlersiniz. Cum­
huriyeti biz kurduk, onu yücel­
tecek ve sürdürecek sîzsiniz.” 
Bu sözlere ben ne ekleyebi­
lirim?
Gerektiğinde aynı konuya 
yine dönebiliriz.
NADİR NADİ
a n ıy o ru z
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün 
öldüğü saat olan 09.05’te bayraklar yarıya indirilirken, saygı 
duruşunda bulunulacak. Ankara’da Cumhurbaşkanı, TBMM 
Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri ve Başbakan 
Anıtkabir’i ziyaret edecekler.
‘¿Atatürk Haftası99 başladı
P - '
HtÇ YAYIMLANMAMIŞ—Atatürk daha önce hiçbir yerdeyayımlanmamtş bu fotoğrafım eşi Latife Hanıma vermişti. Fotoğrafın sol 
üst köşesinde eski yazıyla  “Latife Gazi Mustafa Kemal'” yazıyor ve altta imza Gazi M. Kemal. Latife Hanımın kızkardeşi Vecihe İl­
men ’de bulunan bu fotoğraf ilk kez yayımlanıyor.
Haber Merkezi — Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk, ölümü­
nün 46. yılında bugün tüm yurt­
ta, Türkiye’nin dış temsilcilikle­
rinde ve KKTC’de törenlerle anı­
lacak. Atatürk’ün hayata gözle­
rini yumduğu saat olan 9.05’te 
bayraklar yarıya indirilirken, 
saygı duruşuna geçilecek.
Ankara’da Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren, TBMM Başkanı 
Necmettin Karaduman, Cum­
hurbaşkanlığı Konseyi üyeleri 
Nurettin Ersin, Tahsin Şahinka- 
ya, Nejat Tümer, Sedat Celasun, 
Başbakan Turgut Özal ile mül­
ki ve askeri erkân Anıtkabir’i zi­
yaret ederek çelenk koyacak ve 
büyük önderin manevi huzurun­
da saygı duruşunda bulunacak­
lar. Başbakan Özal yayın­
ladığı mesajda, “ O’nun fikir, il­
ke ve direktifleri doğrultusunda 
hareket edip, ülkemizin müref­
feh ülkeler seviyesine gelebilmesi 
yolunda çalışma azmimizi 
yenileyeceğiz” dedi.
Bugün başlayan “ Atatürk 
Haftası” süresince Atatürk Kül­
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru­
mu asli üyeleri de yurdun çeşitli 
yerlerinde düzenlenecek anma 
toplantılarına katılarak, “ Çağ­
daşlaşma önderi olarak Atatürk 
ve milli devlet kurucusu önderi 
olarak Atatürk” konusunda ko­
nuşmalar yapacaklar.
İstanbul’da Beşiktaş Kayma- 
kam lığı’nda “ Atatürk Re­
simleri” ile Yıldız Üniversitesi 
Hünkâr Dairesi’nde “ Atatürk 
Heykel ve Fotoğraf” sergileri 
dün Vali Nevzat Ayaz tarafın­
dan açıldı. Sanatçı Atıf Özbi- 
len’in dün Yapı ve Kredi Banka­
sı Kâzım Taşkent Sanat Galeri- 
si’nde açılan “Oymalarla Dile 
Gelen Atatürk” adlı sergisi ise 
17 kasım gününe kadar açık 
olacak
Atatürk’ün 46. ölüm yıldönü­
münde Televizyon, özel prog­
ram yayımlayacak. Saat 16’da 
haberlerle başlayacak ve 23.15’e 
kadar sürecek yayın sürecince, 
Atatürk ile ilgili programlara yer 
verilecek.
İzmir Karşıyaka Kaymakam­
lığı 10 Kasım nedeniyle kahveha­
nelerin de dün gece 24’ten pazar 
sabahına kadar kapalı olmasını 
kararlaştırdı. Kahveciler Derneği 
Başkam Kenan Gülenbaş, 46 yıl­
dan beri ilk kez böyle bir kara­
rın alındığım öne sürdü.
Latife Hanım’ın kız kardeşi
Vecihe İlmen anlatıyor
ATATÜRK’Ü N
ÖZEL YAŞAMI
4 Çankaya’da yaveran dairesinde 
kalıyordu. İsmet Paşa’yı masada kendi 
yanma oturttu, ‘yaz’ dedi ‘Hanedan-ı Ali 
Osman mülgadır.’ Ondan sonra yazmaya 
devam ettiler.. ^
6 Yunus Nadi Bey’e “ Bu gazetenin isim 
babası ben olacağım” dedi. Kısa bir süre 
düşündü: Muvafık görür, tensip ederseniz 
Cumhuriyet olsun. . . j
Bugün 7 .  Sayfada
GÖZLEM
UĞUR MUMCU
Kurtuluş Savaşı Ustası...
Ozan Ceyhun Atuf Kansu, bir zamanlar radyoda Kurtu­
luş Savaşı’nı anlatan konuşmalar yapardı. Kansu o konuş­
malarında Atatürk’ü " Kurtuluş Savaşı Ustası Mustafa 
Kemal”  diye tanımlardı. Kansu, ne kadar da haklıydı, çün­
kü Atatürk’ün ölümsüz kişiliği, Kurtuluş Savaşı kuram ve 
eylemi ile bütünleşmişti. O, bir " Kurtuluş Savaşı Ustası'- 
dır. ”
Bir demecinde "Türkiye’nin bugünkü mücadelesi" diyor 
“  Yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, da­
ha az kanlı olur ve çabuk bitebilirdi..”  Devam ediyor:
— Türkiye'nin müdafaa ettiği, bütün mazlum milletlerin, 
bütün Şark'ın davasıdır. Türkiye şimdiye kadar mevcut ta­
rih kitaplarının icabatını değil, tarihin hakiki icabatını takip 
edecektir...
Bir başka konuşmasında, "mazlum milletler”  der "zalim­
leri bir gün mahv ve nabut (perişan) edecektir. ”  Yine bir baş­
ka demecinde ulusal kurtuluşçu bilinci şöyle dile getirir:
— Biz Garp emperyalistlerine karşı yalnız halas ve istik­
lalimizi muhafaza etmekle iktifa etmiyoruz. Aynı zamanda 
Garp emperyalistlerinin kuvvetleri ve malum olan her vası­
tasıyla Türk milletini emperyalizme vasıta ittihaz etmek is­
temlerine mani oluyoruz. Bu surette bütün beşeriyete hiz­
met ettiğimize kaniiz..
(Arkası Sa.II, S ü .l’de)
Eruh’ta terörün vahşeti: 9 ölü
Bomba atılan ve taranan iki evde ölenlerin 4 ’ü çocuk, 57 kadın
T eröristler saldırıyı evde erkeklerin olmadığı sırada 
gerçekleştirdiler. Bölgede bulunan güvenlik kuvvetlerinin 
takibi sonucu teröristlerden 77 ölü olarak ele geçirildi. 
Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Bir kısım terörist, Siirt’- 
in Eruh ilçesine bağlı Karageçit 
köyünde dördü çocuk, beşi ka­
dın dokuz kişiyi bomba iİe öl­
dürdü.
Genelkurmay Sıkıyönetim 
Koordinasyon Dairesi’nden ya­
pılan açıklamaya göre güvenlik 
kuvvetleri teröristlerden birini 
ölü olarak ele geçirdi. Konuyla 
ilgili olarak Genelkurmay Sıkı­
yönetim Koordinasyon Dairesi 
Basın ve Halkla İlişkiler Şube- 
si’nden yapılan açıklama şöyle: 
“ Bir kısım terörist 8 Kasım 
1984 günü Siirt üi Eruh ilçesi Ka­
rageçit köyüne karanlıktan fay­
dalanarak gelmişler, evlerinde 
erkekleri bulunmayan iki ailenin 
hiçbir müdafaa imkânı olmayan 
üç, beş yaşlarındaki dört masum 
çocuğunu ve beş kadın vatanda­
şımızı acımasızca bomba atarak 
ve silahla tarayarak hunharca 
katletmişlerdir.
Bölgede bulunan güvenlik 
kuvvetlerimizce yapılan müsade­
me ve takip sonucu eylemde bu­
lunan teröristlerden biri ölü ola­
rak ele geçirilmiştir.
Teröristlerin yakalanması 
amacıyla ilgili hareket sürdürül­
mektedir. ”
Güneydoğu’da teröristlerin 
saldırıları 15 ağustos gecesi Hak­
kâri’nin Şemdinli ilçesi ile Siirt’- 
in Eruh ilçesinde başlamış, 1 er 
şehit olmuştu. 2 ekimde de Şem­
dinli’de bir askeri araç yine te­
röristler tarafından taranmış, 
araçta bulunan 1 yüzbaşı, 1 baş­
çavuş, 1 er şehit edilmişti. Ayrı­
lıkçı teröristlerin saldırıları bu
tarihten sonra da devam etti. 
Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 9 
ekim tarihinde operasyon için gi­
den askeri araç pusuya düşürül­
dü ve 8 jandarma erimiz şehit ol­
du. 10 ekim günü Hakkâri’nin 
Beytüşşebap ilçesinde bu kez İl­
çe Jandarma Bölük Komutanı 
Jandarma Önyüzbaşı Yalçın Ay­
dın şehit edilirken, er Mustafa 
Özaslan yaralandı. 24 ekim ta­
rihindeki çatışmada ise 3 erimiz 
şehit edilmişti.
4Barış
sanığı
salıverildi
İstanbul Haber Servisi — Ba­
rış Derneği davasının önceki 
günkü oturumunda tahliyelerine 
karar verilen sanıklardan Der­
nek Genel Başkanı Mahmut Di- 
kerdem, İstanbul Barosu eski 
Başkanı Orhan Apaydın, Siya­
sal Bilgiler Fakültesi eski Deka­
nı Prof. Melih Tümer, THA es­
ki Genel Müdürü gazeteci Niyazi 
Dalyancı, ile yayımcı Gündoğan 
Görsev dün salıverildiler. CHP 
eski Adana milletvekillerinden 
İsmail Hakkı Öztorun ise Ada­
na Kozan ilçesinden beklenen bir 
yazı nedeniyle bırakılmadı. Pros­
tat kanseri nedeniyle Cerrahpa­
şa Tıp Fakültesi Hastanesi Rad- 
(Arkası Sa.II, Sü.4’de)
TÜRKİYE’YE YARDIM 
AET BÜTÇESİNDEN
YİNE ÇIKARILIYOR ___
Haberi 3. Sayfada
YAKINLARIYLA  —  Barış Derneği davasının önceki günkü oturumunda tahliyelerine karar verilenlerden 5'i Gayrettepe'deki 1. Şube 
Müdürlüğü ’nden salıverildiler. Salıverilenler eşleri, yakınları ve arkadaşlarınca karşılandılar. (Soldan sağa) Gürsel ve Orhan Apaydın, 
Fatma Dalyana, Prof. Melih Tümer, Niyazi Dalyancı, Gündoğan ve Nesrin Görsev. (Fotoğraf: ENDER ERKEK)
46 katsayıyla, yeni 
ek göstergelerle
MEMURLARIN 
1985 MAAŞLARI
Salıya Cumhuriyet’te
SSK emeklileri 
1985’te ne alacak?
6. Sayfada
Tıp dünyasını A TyrÇ’VT,'D  
uğraştıran hastalık JY /a .1 ^ 1
Prof. NİJAT BİLGE
‘ ‘ Kanserden kurtulmak için onu tanımak gerek”  
dedi ve yazdı. Bugün 12. sayfada.
CUMHURİYET/2 10 K A S IM  1984OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
Atatürk: Türklük BUlncinln 
Kaynağı
Atatürk’ün yaptığı devrimler, gerek devlet yönetiminde, gerekse Türk 
toplum yapısında ve yaşamında gerçekleştirdiği değişiklikler öylesine 
büyük, öylesine derin ve köklüdür ki, bunları şu ya da bu yöne çekmek, 
tersine çevirmeyi düşünmek, akıl dışıdır, çağ dışıdır. Çünkü Atatürk 
yeni bir ulus yaratmıştır: Osmanlı değil, Türk olan!
AHMET COŞAR Yargıç
Bugün, “ 10 Kasım’’. Büyük 
ATATÜRK 10 Kasım 1938 Per­
şembe günü yaşama gözlerini 
yummuştu... Sabah saat 9.05’te.
Demek ki, O’nu yitireli tam 46 
yıl oldu. O’nsuz geçen 46 yıl için­
de Türkiye’de olumlu olumsuz, 
acı tatlı, iyi kötü, üzücü sevin­
dirici çok şeyler oldu. “ Arkada 
kalan 46 yıl boyunca Türk top­
lumu ve insanı mutlu oldu 
mu?” diye sormak geçer aklım­
dan.
Yanıt: Kimimize göre evet, ki­
mimize göre hayırdır. Acaba 
kim haklı? Evet diyenler mi? 
Yoksa hayır diyenler mi? Sanı­
rım, en iyisi, bu soruyu yargıla­
mayı vatandaşa bırakmak ve ya­
nıtı herkesin kendi vicdanında ve 
kafasında araması gerektiğini 
kabul etmektir.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE”  
BÜTÜNLEŞMİŞTİK________
ATATÜRK’Ü yitirdiğimizde 
ben 14 yaşında, lise birinci sınıf 
öğrencisi idim. Türk ve dünya 
basını ve radyoları A tatürk’ün 
ölümünü flaş haber olarak ver­
mişti. Şimdi saygıyla anımsadı­
ğım, coğrafya öğretmenimiz 
Müzeyyen Erensoy Hanım, sını­
fa yaşlı gözlerle gelmiş ve ATA­
TÜRK’ün ölümünden duyduğu 
derin acı nedeniyle ders yapama­
yacağını söylemişti. Sevgili öğ­
retmenimizle birlikte hepimiz 
gözyaşları içinde bir tek vücut ve 
bir tek yürek halinde, ATA- 
TÜRK’ün yasını tutmuştuk.
O yılların Türkiye’sinde ATA- 
TÜRK’ün yaşamım, zaferlerini 
ve yapıtlarını yaşlılar görerek ya­
şamış, gençler yürekten duymuş, 
çocuklar ezberlemişti. O’nun 
baştan başa övgüyle dolu olan 
yaşamı, en büyük eseri olan 
Cumhuriyetimiz gibi kadın er­
kek, küçük büyük, genç yaşlı he­
pimizin varlığında anıtlaşmıştı. 
O ’nun ilke ve devrimlerinin ge­
lecek kuşaklara aktarıla aktarı- 
la sonsuza değin, aynı sevgi ve 
coşkuyla yüreklerde kalacağında 
kimsenin bir kaygısı ve kuşkusu 
yoktu. Şimdi de öyledir demeyi, 
diyebilmeyi bilemezsiniz ne ka­
dar çok isterim.
TÜRK YURDU 
KURTULUNCAYA DEĞİN...
Gazi Mustafa Kemal ATA­
TÜRK, Batı emperyalizminin 
yeryüzünün dörtte üçüne ege­
men olduğu bir dönemde yarı 
sömürge bir ülkede dünyaya gel­
mişti. Devlet ve hükümet acizlik,
bilgisizlik ve perişanlık içindey­
di. Ne içte ne dışta politikasına 
yön verebiliyordu. Yabancı dev­
letlerle ilişkilerinde yılgın, çekin­
gen, korkak ve şaşkın bir politi­
kanın izleri vardı. İçte ve dışta 
yürütülen politikanın yanlışlığı, 
Osmanlı ülkesinin paylaşılması 
düşüncelerini getirmişti. Türki­
ye’nin sahibi artık Türk ulusu 
değildi. Ülkenin ekonomisi ve 
tüm kaynakları devlet içinde 
devlet yetkisini taşıyan “ Düyun- 
u Umumiye” nin eli altında bu­
lunuyordu.
Birinci Dünya Savaşı sonun­
da ülkenin uğradığı büyük hak­
sızlık ve felâkete ulusal gururu 
her şeyin üstünde tutan Musta­
fa Kemal karşı koydu. İstanbul’­
un işgalini “ Geldikleri gibi 
giderler” diyerek yanıtlayan, 
Yunanın İzmir’e çıkışını “Millet 
bu haksız saldırıyı kabul 
etmeyecektir” sözleriyle protesto 
eden O’ydu. Amasya’dan aske­
ri ve mülki örgütlere gönderdiği 
genelgelerde, “ Milletin bağım­
sızlığını yine milletin azim ve ka­
rarı kurtaracaktır” diyerek, da­
yanacağı gücün ulus iradesi ola­
cağını ortaya koyan O ’ydu. Er­
zurum ve Sivas Kongreleri’nde 
ulusal direniş hareketlerini yön­
lendiren O’ydu. Dağınık fikirleri 
birleştirip “ MİLLİ İRADE” yi 
hâkim kılan, “ MİSAK-I 
MİLLİ” sınırları içindeki Türk 
vatanı kurtuluncaya kadar mü­
cadeleye devam kararını, bütün 
direniş hareketlerinin ortak ka­
rarı haline getirenlerin başında O 
vardı.
Önce bir “ temsil heyeti” oluş­
turdu. Sonra ANKARA’da ola­
ğanüstü yetkilere sahip ve ulu­
sun gerçek iradesini temsil ede­
cek bir Meclis topladı ve “Ya is­
tiklâl ya ölüm” parolasıyla Ulu­
sal Kurtuluş Savaşı’m başlattı. 
Türk ulusunun yüzyıllardır çek­
tiği acılar O’nun ağzında dile ge­
liyor, daha doğrusu ulusun uya­
nan bilinci O’nda somutlaşıyor­
du.
Yalnızca Türk ulusunun mu? 
Şimdi gerçekleşmekte olduğunu 
göYdüğümüz büyük mucizenin 
bizim Kurtuluş Savaşı’mızdan 
örnek ve güç aldığını kim yadsı­
yabilir? Kim yüzmilyonlarca 
Hintli ve PakistanlInın özgürlük­
lerine, ATATÜRK’ün açtığı yol­
dan kavuştuğunu bilmezlikten 
gelebilir?.. Endonezya’dan Ku­
zey Afrika’ya, Irak ve Suriye’­
den Ortadoğu’nun göbeğine ka­
dar bütün uluslar, bağımsızlık ve 
çağdaşlaşma hareketlerinin solu­
ğunu ATATÜRK’ten almamış­
lar mıdır?.. ATATÜRK Kurtu­
luş Savaşı sıralarında “ Biz bu 
mücadeleye kendi kurtuluşumuz 
için olduğu kadar bütün esir şark 
milletlerinin kurtuluşu için giriş­
miş bulunuyoruz” dememiş 
miydi?..
DEVRİM, KURTULUŞ’UN 
DEVAMIDIR _______
ATATÜRK’ün Ulusal Kurtu­
luş Savaşı’ndan sonra yaptığı si­
yasal, sosyal ve kültürel alanlar­
daki DF.VRIMLERİ aslında 
Kurtuluş Savaşı’nın bir devamı­
dır. Işıklı bir gecede gökyüzüne 
baktığımızda uçsuz bucaksız 
uzayın derinliklerinde öylesine 
büyük ve aydınlık yıldızlar görü­
rüz ki, bunların ışığı doğa yasa­
larının etkisiyle bir gün sönse bi­
le, öncesinden gelen ışıkları bizi 
sonsuzluğa değin aydınlatır. İş­
te ATATÜRK, Türk uzayının 
böyle büyük ve parlak yıldızıdır. 
O’nun bitmez tükenmez ve sön­
mez ışığı Türk yurdunun topra­
ğını, Türk insanının yüreğini ve 
kafasını dünya var oldukça ay­
dınlatacaktır. ATATÜRK’ün 
yaptığı tüm devrimler, gerek 
devlet yönetiminde, gerekse, 
Türk toplum yapısında ve yaşa­
mında gerçekleştirdiği değişiklik­
ler öylesine büyük, öylesine de­
rin ve öylesine köklüdür ki, bun­
ları şu veya da bu yöne çekmek, 
tersine çevirmeyi düşünmek akıl 
dışıdır, çağ dışıdır. Çünkü ATA­
TÜRK yeni bir ulus yaratmıştır: 
Osmanlı değil, Türk olan!
O NA BİR HESAP VERSEK...
O ’nsuz geçen 46 yılın sonun­
da O ’na hesap verme zorunluğu- 
nu duyduğumuz bugün, Cum­
huriyet Türkiye’sine baktığımız­
da neleri gözlemliyoruz?
• ATATÜRK’ün, ekonomide 
Devletçilik ilkesi yerini, gitgide 
liberal modele dayalı serbest pi­
yasa ekonomisine terk etmekte 
ise de, biz yine ulusça ATA­
TÜRK ilkelerine bağlılığımızı yi­
nelemekten geri kalmıyoruz.
• Liseli genç kızlarımızı, 19 Ma­
yıs Gençlik Bayramı’m kutlama 
gösterilerine şalvarla çıkartsak 
da, kimilerimiz okullarımızda 
Arapça dersi okutulsun desek 
de, Cumhuriyetimizin laik yapı-
EVET/HAYIR
OKTAY AKBAI.
Devrimin Temel İlkesi...
“ Ülkeler çeşitlidir. Fakat uygarlık birdir ve bir ulusun yükselmesi 
için de bu biricik uygarlığa katılması gereklidir’’ diyordu Şubat 
1924'te... Amacı, Türk ulusunu ‘çağdaş uygarlık’ düzeyine çı­
karmaktı; büyük özlemi de ulusunun çağdaş uygarlık düzeyi­
ni aşmasıydı. “ Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimle- 
rin ereği, Türkiye Cumhuriyeti halkını bütünüyle çağdaş ve bü­
tün anlamı ve biçimiyle uygar bir toplum durumuna vardırmak­
tır. Devrimimizin temel ilkesi budur. ”
Uygarlık, bilim, sanat, kültür... Atatürk devriminin özü bu­
dur, temeli budur, anlamı budur. Türk ulusunun çağına yakış­
masını sağlamaktır. Okumasız yazmasız bir tek yurttaş bırak­
mamak. Bu da yetmez, okuma-yazma öğrenmiş olanların sü­
rekli öğretimle, eğitimle kendilerini aşmalanna olanak tanımak. 
Bilimin öncülüğünde ülkeyi kalkındırmak. Türk insanını yarat­
mak. Onu, çürümüş, geriletici, yozlaştırıcı bütün düşünceler­
den, görüşlerden, anlayışlardan kurtarmak. Tarihiyle, diliyle 
töreleriyle,beğenisiyle, kafasıyla çağdaş kılmak...
Her 10 Kasım alır beni götürür o günlere... 1930’lardadır o 
günler. Atatürk’ün sağ olduğu günler... Ne mutu bana ki, o 
günlerde yaşadım. Çocukluk, ilkgençllk günlerimdl. Yaşama 
uyanış anlarımdı. Tevfik Fikret’in ‘fikri hür irfanı hür’ gençliği­
nin bireyi olmak istiyordum; olmak zorundaydım. Yalnız ben 
mi? O günlerin bütün gençleri, çocukları!... Her gün bir yeni­
lik, her gün bir değişiklik, her gün taze bir güçle atılmak ya­
rınlara...
“ Türk devrimi nedir?”  Bu soruyu şöyle yanıtlıyordu, bizlere 
de bu yanıt çizgisinde yürümemizi buyuruyordu. Tepeden in­
me bir buyruk değildi bu; inandıran, sevdiren, güzelliğin, doğ­
ruluğun o yönde olduğunu gösteren bir uyarıydı: “ Bu devrim, 
sözcüğün birdenbire akla getirdiği ihtilâl anlamından ilerde, on­
dan daha geniş bir değişmeyi dile getirmektedir."  Atatürk’ün 
başlattığı, sürdürdüğü, genç kuşaklara da bu yolda atılım üs­
tüne atılım yapmasını bir vasiyet olarak bıraktığı öğüt, ya da 
‘emir’ buydu işte: İhtilâlden daha geniş bir değişme anlamını 
taşıyan devrimciliği benimsememiz...
Prof. Macit Gökberk bir yazısında bu sözü şöyle açıklar:
“ Bu tanımda Atatürk gözönünde bulundurduğu devrimlerin 
amaç ve kapsamını açıkça belirtir: Bu devrimler, ‘ihtilâl’den pek 
çok zaman anlaşıldığı gibi, yalnız bir hükümet biçiminin değiş­
mesi (monarşi’den Cumhuriyet’e geçiş) değildir. Ondan ilerde, 
ondan çok daha geniş bir değişme olan bütün bir uygarlıkla bi- 
çeminin -üslûbunun- ve bunun ilkelerine göre tarih içinde oluş­
muş bütün kültür alanlarının, sanatın, bilimin, eğitimin, sosyal 
ilişkilerin vb. temelden değişmesidir. Bunun için de şimdiye ka- 
darki yapılan kopuşun tam olması, bu gününü doldurmuş dü­
zenin kesinlikle son bulması gereklidir. Bu da, 'Türk ulusunu 
son yıllarda geri bırakmış olan kurumlan yıkarak yerlerine ulu­
sun en yüksek uygarlık gereklerine göre ilerlemesini sağlaya­
cak yeni yeni kurumlan koymuş olmakla’ gerçekleşebilir."
Temelden bir değişmedir Atatürk devrimi... Türk insanını ça­
ğına yakışan, ‘yeni’ bir kişiliğe kavuşturmaktır. Tam olacak 
iken, tam amaca ulaşmak üzere iken, birbiri ardına sürdürü­
len devrimci atılımlar hızla gerçekleştirilirken, Atatürk’ün ölü­
müyle bu süreç kesiliverdi. Her şey durdu bir anda!... Yıllar­
dır sinmiş görünen, susan, bir köşede bekleyen karşı devrim­
ci eylem, gericilik, tutuculuk, kafasızlık, anlayışsızlık, çıkarcı­
lık, birden yeşeriverdi toplumun her alanında; özellikle siyasi 
alanda... Durduk., durakladık, sonra adım adım gerilere yürü­
meye başladık. Ödünler vere vere, 'halkın tuttuğu, tutmadığı 
devrimleri ayırmalı’ diye diye!... İpin ucu kaçıp gitti, Atatürk 
devrimcilerinin elinden... ‘İdare-i Maslâhatçılar işbaşındaydı. 
Bir geldiler, bir daha gitmediler bunlar!.. Halkın nabzına şer­
bet akıtma, boş sözlerle gün geçirme, oy toplama, durumu kur- 
arma kurnazlıklarıyla ulus çağdaş uygarlık çizgisinden koptu 
koptu, çok çok gerilere düştü günden güne... Atatürk’ün ölü­
münün 47. yılında bütün bu gerçekleri tüm acılığıyla duymalı, 
anlatmalı, yeni kuşaklara da çırılçıplak sunmalıyız. Bu, bizle- 
rin, Atatürk devrimine inananların görevidir.
Prof. Macit Gökberk bir konferansında ‘devrim’ sözcüğün­
den korkanları, devrime bambaşka bir anlam vermeye çalışan­
ları şu sözlerle uyarıyor:
“ Bu, yıkıcılığı ve yapıcılığı ile köklü bir değişimdir. Ortaçağ 
artıklarıyla, döküntüleriyle yüklü bir yapıdan yeniçağa bir bü­
tün olarak geçiş kararıdır. Bu devrimi, yıkıcılığı ve yapıcılığı ile 
kavramak gerekir. Devirmek kökünden geldiği için ‘devrim’ söz­
cüğünden huylananlar bulunabilir. Ancak devrim gerçeğinin bi­
lincini taşımak ve ona göre davranmak için insanda belli ölçü­
de bir düşünsel ve moral güç olmalıdır. Atatürk’ün, kendisinin 
de dediği gibi “ İdare-i Maslâhatçılar esaslı inkılâp yapamaz. ”
BİLGİ YAYINEVİ
İMZA GÜNÜ
KÂMURAN
GÜRÜN
10 Kasım Cumartesi (Bugün) 
13.00-17.00 arasında kitaplarını imzalıyor. 
TÜYAP Kitap Fuan-Etap Marmara Oteli
cem ©
yayınevi
İMZA GÜNÜ
VEDAT Tİ RKALİ
ESKİ FİLMLER 
MAVİ KARANLIK 
BİR GÜN TEK BAŞINA 
ÜÇ FİLM BİRDEN (Çıkacak)
TÜYAP 3. Kitap Fuan’ndaki CEM YAYINEVİ standmda kitaplarım 
imzalıyor. (Bugün saat 15.00-19.00)
®TÜYN>
3. Kitap Fuarı’ nda
11 Kasım Pazar
Çocuk Kitaplan : 11.00-15.00
Vedat Dalokay, Gülten Dayıoğlu, Çetin öner, Mümtaz Zeki 
Taşkın ve Yalvaç Ural kitaplarını imzalıyor.
Konuk Yazarlar : 15.3°-19.«>
Çetin Altan, Sulhi Dölek, Orhan Duru, Füruzan, Şükran Kurdakul 
ve Uğür Mumcu kitaplarını imzalıyor.
^ T Ü Y k P
Seçkin fuarlar.. Seçkin ziyaretçiler...
TÜYKf* TİCARET MERKEZİ
ETAP MARMARA/TAKSİM
Ziyaret saatleri: Her gün 11.**-20.w arası.
12
EYLÜL
SAAT: 04.00
M. ALİ BİRAND n
Konferans ve imza günleri
Konferans konusu: Araştırmacı gazetecilik ve Türkiye'nin dış göıürıümü
İS TA N B U L__________________________________
10 KASIM CUMARTESİ : 14.00-18.00 (imza günü) Akademi Kitabevi
11 KASIM PAZAR : 14.00-18.00 (İmza günü) Etap Marmara Oteli
Tüyap Kitap Fuarı
12 KASIM PAZARTESİ : 16.00-19.00 (imza günü) Karacan Yayınları Basın Sarayı
19 KASIM PAZARTESİ : 14.00-18.00 (imza günü) Gençlik Kitabevi
11.00-13.00 (İmza günü) Karacan Yayınları Basın Sarayı
20 KASIM SALI : 10.30 (Konferans) İ Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu
İZMİR__________________
13 KASIM SALI : 11.00 (Konferans)
18.00 (İmza günü)
AN K AR A
15 KASIM PERŞEMBE
16 KASIM CUMA
17 KASIM CUMARTESİ
15.00 (Konferans)
14.00 (imza günü)
18.00 (Konferans)
14.00 (imza günü)
Ege Üniversitesi
Basın Yayın Yüksek Okulu
Aydın Kitabevi
A. Gazi Üniversitesi 
Basın Yayın Yüksek Okulu 
Levni Kitabevi 
Sanat Kurumu 
Evrensel Kitabevi
sini korumakta kararlı olduğu­
muzu, Türk milli eğitiminde 
Cumhuriyet yönetiminin getirdi­
ği eğitim birliğini kesinlikle ze­
delemediğimizi, çocuklarımızın 
kafalarını dünün skolastik bil­
gileriyle değil, salt müsbet bilim­
le, çağdaş düşüncelerle doldur­
duğumuzu söyleyebiliyoruz.
• Bir kısım aydınlarımız, ille de 
OsmanlI’yız ya da OsmanlI’nın 
devamıyız diye diretseler de; biz 
yine ATATÜRK milliyetçiliğine 
ve ATATÜRK’ün yarattığı 
Türklük bilincine sıkı sıkıya bağ­
lılığımızı dile getirmekten uzak 
durmuyoruz.
• Kimilerimiz yazı ve konuşma 
dilinde Osmanlıca, Arapça, 
Acemce hayranlığını sürdürür 
görünseler de, dilde arılaşmadan 
da vazgeçemiyoruz.
• İlk, orta ve liselerimizde oku­
yan öğrencilerimizin sayısını mil­
yonlarla ifade etsek de, ülkemiz­
deki üniversite sayısını 27’ye çı­
kardık desek de; hâlâ okuma 
yazmayı öğretemediğimiz mil­
yonlarca insanımız olduğunu, 
yüzbinlerce gencimizin yüksek­
öğrenim yapmak olanağından 
yoksun bulunduğunu da kabul 
ediyoruz.
• Tarımdan sanayiye, sanayiden 
ulaşıma, ulaşımdan enerjiye ger­
çekten büyük atılımlar yaptığı­
mızı söylesek de; dışardan et, 
peynir, soğan, patates ve elektrik 
satın almak zorunda kaldığımı­
zı da saklamıyoruz.
ATATÜRK için söyledik. 
ATATÜRK için yazdık. Yaşam­
da herkesin bir sevgisi, bir tut­
kusu vardır. Bizim ortak kabul 
etmediğimiz sevgimiz ve tutku­
muz da ATATÜRK’edir.
BEDİA 
AKARSU 
OKTAY AKBAL 
SUNA KİLİ
EMRE
KONGAR
Bugün Taksim 
Etap Oteli’ndeki 
TÜYAP Kitap 
Fuarı’nda
Atatürk konusundaki 
kitaplarım imzalıyorlar.
(Saat: 11.00-15.00 arası)
AYŞE KULİN
“ GÜNEŞE
DÖN
YÜZÜNÜ”
kitabını imzalıyor.
10 Kasım 1984 Cumartesi 
Saat 11-15
TÜYAP KİTAP FUARI 
YAZKO STANDI
Zeynep
ORAL
Cemal
SÜREYA
Nail
GÜRELİ
Kadıköy Gençlik 
Kitabevi imza ve sohbet 
gününde
10.11.1984 saat 15-18 
arası
Muvakkithane Cad. 68 
Kadıköy
“KİTAPLAR ÇOK 
PAHALI, 
ALAMIYORUZ!”
diyenler, TÜYAP 3. Kitap 
Fuarı’nda YENİ DÜNYA 
YAYINLARI’m görsünler.
KAYNAK
YAYINLARI
İSTANBUL KİTAP 
FUARINDA BUGÜN
İNCİ ARAL
Kıran Resimleri 
Uykusuzlar
EMRE KONGAR
Atatürk Üzerine 
Üniversite Üzerine 
Demokrasi ve Kültür 
kitaplarını imzalayacaklar­
dır.
10 Kasım Cumartesi 14.00 - 
19.00
DOĞUM
Seda - Erdal 
EREN
çiftinin kızları 
İREM’in
dünyaya geldiğini 
müjdeleriz. 
6.11.1984
İlkokul 5. sınıf 
öğrencilerini yabancı dille 
öğretim yapan tüm 
kolejlerin sınavlarına 
garantili hazırlarım.
337 69 59
PENCERE
Amerikan Seçimleri?..
17’nci Yüzyılda Ingiltere’de en büyük tartışma kralın kutsal 
haklan olup olmadığı sorusunda odaklaşıyordu; kimileri kra­
lın Tanrısal yetkilerle donanmış olduğunu inatla savunuyordu.
Bir Fransız yazarı da şu soruyu ortaya atmıştı:
— Fransız Kralı tebaasının bir bölümünü İngiliz Kralının em­
rine vermek isterse, Kralın buyruğu altında yaşayanların duru­
mu ne olur?
Yanıt:
— Halkın bu konuda en küçük bir düşüncesi olamaz; halk 
boyun eğmekle yükümlüdür; Kralın kararının tartışılması olanak­
sızdır.
Üç dört kuşak öncesinde bugün bize gülünç gelen siyasal 
tartışmalar o çağın en ileri toplumlarında ciddiyetle ortaya atı- 
labiliyordu. Kuşkumuz olmasın, günümüzdeki kimi tartışma­
lara da bir iki kuşak sonrasında insanlar kahkahalarla güle­
cektir.
★
Kral ve sultanların Tanrısal yetkileri olmadığı kanıtlandı; ye­
rine 1789 Fransız devrimiyle pekiştirilen “milli irade" ya da "ulu­
sal egemenlik" kuramı benimsendi; halkın siyasal iktidarı se­
çimle saptaması yöntemleri geliştirildi. Ne var ki bugün dün­
yanın çoğu ülkesinde yapılan seçimleri de aynı kaba koyama­
yız. Nikaragua’da, İran’da, Sovyetler’de, ABD’de, İtalya’da se­
çimlerin koşulları değişiktir.
Demek ki:
— Seçim var, seçim var; seçimden seçime de çarpıcı ayrı­
lıklar var.
★
ABD’deki son seçim, dünyanın her yanında büyük yankılar 
yaptı. Reagan’ın büyük başarısı üzerine çok şey söylendi. Ko­
lay değil!.. Ülkenin 50 eyaletinden 49’unda Başkan Reagan 
kazandı. Bu sonuçtan çıkarılacak yargı Amerika’da "milli ira- 
cte”nin Cumhuriyetçi Parti adayı Ronald Reagan’da odaklaş­
masıdır.
Ne var ki konuyu biraz kurcaladığımızda işin içinde bit yeni­
ği olduğu görülüyor. Çünkü ABD Başkanlık seçimlerini Cum­
huriyetçi Parti adayı kazanırken, Temsilciler Meclisi çoğunlu­
ğunu Demokrat Parti adayları kazanmışlardır. Bu durumda 
Amerikan seçimlerinde "milli irade”n\n ne istediğini saptamak 
zorlaşıyor.
Halkın "iradesi" neden birbirine zıt iki eğilimin göstergele­
rinde çatlasın?
Biliyorum, siyasal bilimciler bu soruya yanıtlar bulacaklar­
dır; ABD başkanlık seçiminin karmaşık yapısından söz açacak­
lardır; halkın oylarının ikinci seçmen denen grubun süzgecin­
den geçirildiğini söyleyeceklerdir; Amerika’da iki partili siste­
min gerçekte tek parti yönetiminden pek ayrı bir şey olmadığı­
nı, seçimleri "militer endüstri babalarT’nın yönlendirdiğini ileri 
süreceklerdir.
★
Doğrudur.
Amerika’da seçim bir lüks, bir fantezi, bir oyundur; birbirin­
den ayrı fikirler öne sürmeyen insanların ve partilerin renkli gös­
terisidir.
Sistem'e karşı köktenci eleştiriye Amerikan seçimlerinde ha­
yat hakkı yoktur. Sistem’in çerçevesi içinde aksaklıklara ilişile- 
bilir; bozuklukların düzeltilmesi istenebilir; ama Amerikan de­
mokrasisi sermaye - emek çelişkisini yansıtan siyasal partile­
rin forumu olmaktan uzaktır.
Başkan Reagan’ın "en büyük Amerika” sloganı, mazlum ül­
keleri de bu sistemin birer parçası olarak gören dünya görü­
şünden başka bir şey değildir.
★
ABD’de bloklaşan siyasal yaşam nasıl ve ne zaman çatla­
yabilir?
Mazlum ülkeler ulusal ekonomilerine ve doğal kaynakları­
na sahip çıktıkça Amerikan imparatorluğunun halkaları teker 
teker kırılacaktır. Bu gelişme uzun bir süreç içinde gerçekle- 
şecektir.Ancakuyanan mazlum ülkelerin yarattığı çember da­
raldıkça Amerika’nın iç siyasal düzeninde soluksuzluk başla­
yabilir; çelişkiler sertleşebilir; ve ancak o zaman ABD’de se­
çim, iki parti görünümünde tek partili seçim olmaktan kurtula­
bilir.
ğudkc
NADİR NADÎ
ve
İLHAN SELÇUK
bugün
kitaplarını imzalıyorlar. 
17-19
TÜYAP Kitap Fuarı
HIFZI VELDET 
YELİDEDEOĞLU
MELİH CEVDET 
ANDAY
REFİK DURBAŞ
bugün
kitaplarını imzalıyorlar
15.30 - 19.00 
TÜYAP Kitap Fuarı
UĞUR MUMCU
kitaplarım
imzalıyor.
Yarın (11 Kasım Pazar) 
15-19
TÜYAP Kitap Fuarı
Taha Toras Arşivi
